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C A L Z A D O S T A 
L U C E N A , 1 3 J - J X j L 
Gran surtido en calzados para seño-
ra, caballero y niños, a precios de 
fábrica. : : : : : PRECIO FIJO 
B l G O R O S f l Y E H T H HL OOHTÜDQ 
Lección trágica y aborreci-
ble del episodio turolense 
Las ruinas de Teruel m á r t i r pregonan el t r iunfo de la dinamita y de la 
t r a i c ión . N o fué el valor personal y el ingenio guerrero el que ha conseguido 
l a c a í d a de esos reductos donde se m a n t e n í a enhiesta la bendita bandera 
ro ja y gualda, como se sostuvo protegida por pechos llenos de coraje y 
patr iot ismo en el inmor ta l A lcáza r de Toledo. En Teruel alentaban t a m b i é n 
esos corazones fuertes, hombres dignos y mujeres abnegadas y heroicas...; 
Triste y lamentable el episodio de Teruel entregado al apetito destructor 
y v a n d á l i c o de la canalla internacional; pero aparte de que el enemigo no 
puede a ú n gozarse de una vic tor ia tan clara y rotunda como las que l iberta-
ron a M á l a g a , Bilbao, Santander y toda Asturias y que nuestro g lor ioso 
E jé rc i to tiene dominada la infeliz ciudad, este episodio ha de servirnos de 
toque de a t e n c i ó n , de aviso apremiante para los que hubieran olvidado que la 
guerra impone a ú n muchos sacrificios y mucho esfuerzo. Que el enemigo 
e s t á en pie y hay que acabar con él con la entereza, el va lor y la ayuda de 
todos los buenos e s p a ñ o l e s . 
Teruel nos ha demostrado «que no puede esclavo ser, pueblo que sabe 
m o r i r » . Sobre sus ruinas se alza la voz que clama venganza y que nos d a r á 
arrestos para completar l a h a z a ñ a justiciera y salvadora de E s p a ñ a . 
Homenaje inerecido a don 
manuei Siuroi 
Discurso de nuestro paisano 
el doctor Blázquez Bores 
E n Sevilla se ha celebrado la recep-
ción del insigne pedagogo y patriota 
ejemplar don Manuel Siurot , en la 
Real Academia Sevillana de Buenas 
Letras. E l acto tiene s igni f icac ión de 
homenaje merec id í s imo hacia quien 
por su cultura y laboriosidad, por su 
antiguo y constante afán de elevar a 
E s p a ñ a al lugar que se merece, se 
hace digno de ser honrado y destaca-
do en su Patria. 
E l expresado acto ha sido r e s e ñ a -
do por la Prensa sevillana, y para 
hacernos eco de él nada mejor que 
reproducir en nuestras columnas el 
discurso de un paisano nuestro, dis-
t inguido y querido amigo, el doctor 
don Francisco Blázquez Bores, que 
por su talento y d e m á s dotes que le 
adornan ha logrado destacar en la 
capital andaluza una personalidad 
tan apreciada, que le ha llevado a 
cargos tan relevantes como el de 
a c a d é m i c o vicedirector de la expresa-
da Real Academia de Buenas Letras. 
Con ello honramos al i lustre maes-
tro y escritor s e ñ o r Siurot y nos 
congratulamos de que haya sido un 
querido paisano nuestro quien ha 
tenido el honor de contestar a l her-
moso discurso de recepc ión del nuevo 
a c a d é m i c o . 
Digna répl ica del precioso discurso 
del s e ñ o r Siurot fué la c o n t e s t a c i ó n 
encomendada por la Academia de 
Buenas Letras a su vicedirector, el 
ilustre doctor don Francisco Blázquez 
Bores, quien, siguiendo una t r a d i c i ó n 
muy extendida entre nuestros hom-
bres de Ciencia, ha sabido aunar 
con sus tareas profesionales el cul t i -
vo de las Letras. 
E l doctor Blázquez Bores, a d e m á s 
de m é d i c o de reputada fama, es un 
cu l t í s imo escritor y un exquisito poe-
ta. Su de s ignac ión , por lo tanto, no 
p o d í a ser mejor escogida, y as í , su 
magistral discurso de c o n t e s t a c i ó n 
c o r r e s p o n d i ó en todo, por la galanura 
de la forma y por lo atinado del con-
cepto, a la hermosa piez'a l i terar ia 
del recipiendario. 
Seleccionamos algunos de sus pa-
sajes que puedan servir para bosque-
ja r lo . 
Así y re f i r iéndose a la personalidad 
l i teraria del nuevo a c a d é m i c o , dice: 
Sin haber nacido en Sevilla, ha 
convivido a q u í tanto don Manuel 
Siurot, desde sus mocedades hasta 
hoy, con tanta d e v o c i ó n sevillanista, 
que tenía que emborracharse e insp i -
rarse con la sal y sol de esta t ierra 
singular, en alianza fecunda; s a z ó n 
de ingenios y caldeo de musas. 
Se ufana de ser su cuna ese pueblo 
alegre y pulcro de La Palma, que 
pudo auparse y destacar entre los 
pueblos del antiguo Condado de 
N i e b l a — e v o c a c i ó n de remotez h i s t ó -
rica en los c o r r o í d o s adarves—por 
haber sabido, en firme alianza de 
ingenio y trabajo, tachonar de cepas 
las u b é r r i m a s y fértiles c a m p i ñ a s , 
que se extienden y esplenden hasta 
horizontes remotos, enjambre opulen-
to de unos v i ñ e d o s , que del sol debie-
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Al Señor i Maior Dolor 
Flagelado, sangrando y dolorido, 
cayó Jesús, sin fuerzas, sobre el 
(suelo, 
y alzando, dulce, su mirada al cielo, 
piedad demanda sin lanzar gemido. 
Por el pueblo burlado, cscarnc-
(cido, 
en su dolor no encuentra más con-
duelo 
que ver cumplirse su divino anhelo 
de morir por el hombre descreído. 
Su martirio, su sangre, ¡ay! su 
(muerte, 
nos da Jesús por remediar la suerte 
de quienes olvidaron al Creador. 
Por España , a tus plantas, te pc-
(dimos 
la victoria en la guerra que sufri-
(mos, 
[Señor piadoso del Mayor Dolor! 
JOSÉ MUÑOZ BURGOS 
NUESTRO SEÑOR DEL MAYOR DOLOR 
Hermosa escultura, obra del imaginero antequerano Andrés de Carvajal (1771), que 
recibe las preces fervientes de los hijos de Antequera que luchan en los frentes de 
combate y de sus familiares que aquí rezan, pidiendo al Señor su amparo para ellos 
y su intercesión para que pronto termine la guerra con el triunfo de Franco y para 
la salvación de España . 
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ron sorber su vaho de oro para 
ostentarlo con orgul lo y pureza en 
ese tono dorado de sus mostos y sus 
caldos; r ío s de vendimia gustosa, san-
gr ía de sus p á m p a n o s maduros, pre-
gonando a un tiempo la fecundidad y 
pujanza de unas tierras y la labor io-
sidad de unos hombres. 
Y m á s adelante, d e s p u é s de haber 
seguido paso a paso, desde sus co-
mienzos, su labor, perseverante y 
enjundiosa, a ñ a d e : 
Su nombre, nimbado ya con el 
prestigio y el aval de sus obras, bien 
pronto se d e s t a c ó en el mundo de las 
letras, como ya se h a b í a superado en 
el de la P e d a g o g í a , adquiriendo su 
firma co t izac ión y relieve en las co-
lumnas de la gran Prensa de E s p a ñ a 
y de fuera; como sus l ibros, que du-
plicaban las ediciones, y su palabra 
amena, que of rec ía—y ofrece—atrac-
c ión singular. 
Y , ¿quién no conoce, entre otras 
m á s , La emoción de España y Luz en 
las cumbres, y Sol y sal, Cosas de niños 
y Cada Maestrito y La obra cumbre de ] 
España , y M i relicario de Italia, y sus • 
Charlas ante el micrófono del General, 
y o t ro n ú m e r o incontable de confe-
Vencías en los m á s importantes cen- " 
tros culturales de E s p a ñ a y America, 
y de a r t í cu los en la Prensa m á s auto-
rizada, que só lo en el «A B C», el gran | 
d iar io e s p a ñ o l , se acercan al mi l lar , i 
logrando alcanzar con uno de ellos 
el codiciado premio Mariano de Cavial 
Con esa labor tan copiosa y noto- ; 
r ia , su personalidad, avasallando su 
proverbial e indómi ta modestia, ad-
quiere renombre y relieve. 
Glosando luego los conceptos del 
discurso de don Manuel Siurot, el 
s e ñ o r B lázquez Bores hace las s i -
guientes afirmaciones: 
Tal es la v i r tud de la l ír ica: que 
sabe traducir y exponer bellamente 
los sentimientos delicados y proceres. 
Y por eso ofrece tal fuerza emocio-
nal , porque en el c o r a z ó n humano— 
¡no miremos en esta hora sus lacras 
y sus miserias!—existe una vena de 
eterna p o e s í a , que si en los m á s no 
tiene v i r tud creadora, la tiene en 
todos para conmoverse s e g ú n su 
aforo, con los motivos selectos. Que 
por eso es se lecc ión es té t ica , porque 
hasta las vulgaridades del v iv i r , a 
su conjuro, parece que pierden vu l -
gar idad. 
Las expresiones sentimentales, los 
b r ío s y los impulsos de las pasiones 
puras, todas las cadencias del alma, 
conmovida por la fuerza de las v ibra-
ciones afectivas, eso es la l í r ica. 
Y es de o c a s i ó n evocarlo para su 
loa y en justicia de su abolengo y en 
este momento de la Academia, las 
hondas r a í c e s , que tiene aqu í , con 
aquella famosa Escuela Sevillana 
que fundó el divino Herrera—que fué 
en concepto de Méndez Bejarano el 
primer l í r ico del mundo—, en la que 
descollaron ingenios tan felices como 
Rioja y M á r m o l , y Reinoso y Ar jona 
y Bécquer , el gran l í r ico de la admira-
c ión u n á n i m e . As í es de preclara la 
añe j a solera l i terar ia , la de las gran-
diosas a r m o n í a s de nuestra lengua 
castellana, que en decir de Lope de 
Vega, superan a las de Lat ín y Griego, 
de cuya alcurnia s o r b í a sus esencias 
en los odres deleitosos, sin poder 
desviarse del canon eterno de la be-
lleza lírica, de saber ofrecer las ideas 
con el ropaje y adobo de las bellas 
i m á g e n e s , aureolando de pureza y 
albura las pasiones i n d u c í o r a s del 
amor. Así se explica que suenen y 
se sostengan con eco de actualidad, 
los nombres de Homero y P í n d a r o , 
Alceo, Safo, que han vencido con sus 
obras, siempre bellas, los desv íos de 
los siglos, proclamando la fecundidad 
de Cl ío , la diosa de la Mi to logía he-
lénica ; de donde s o r b i ó m á s tarde 
sus esencias, esa l ír ica latina, que 
puede ufanarse con orgu lo, de las 
plumas de Albo Tí tu lo , de V i r g i l i o , de 
Horac io , el pr imero de los l í r i cos 
latinos, que s u p e r ó a los griegos en 
concepto de la crí t ica l i terar ia , con 
la fuerza y sublimidad de sus odas, 
simientes de la fó rmula definitiva. 
A ú n a m p l í a el s e ñ o r Blázquez Bo-
res su i n t e r p r e t a c i ó n de la l í r ica, 
cuando dice: 
—Sí ; y con ser tanto, la l í r ica es 
a ú n m á s que todo eso, con influjos 
trascendentes. Que no podemos sus-
traernos—aunque algo pudiera que-
brantar las normas a c a d é m i c a s — , del 
comentario al momento de hondo 
dramatismo que vivimos, que afecta, 
ocupa y conturba a todos, con emo-
ción e inquietud singular. 
¡Mirad! de la calle llegan hoy, cál i -
dos, viri les y airosos, los ecos t r iun-
fales de unos himnos de las nuevas 
generaciones, nuevas por su juventud 
y nuevas t a m b i é n por sus modos y 
por el b r ío de sus sagrados afanes, y 
que son, como dice P e m á n con frase 
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feliz, poemas cortos de primaveras y 
luceros. Y el mismo p a l a d í n de esas 
legiones gloriosas, cuya v is ión pro-
fética de la E s p a ñ a que amanece le 
ha dado c a t e g o r í a excelsa, decía, que 
a los pueblos no los han movido 
nunca en las ansias selectas de espí -
r i tu m á s que las hondas emociones 
subjetivas. Esas que con resonancias 
l í r icas se desbordan del estro en l la-
mas de los poetas. 
N o puede el s e ñ o r B lázquez Bores 
sustraerse a la e m o c i ó n del momento 
y a s í , su pluma v i r i l al entonar un 
encendido canto a la juventud que es 
en la hora presente orgul lo de Espa-
ñ a , traza los siguientes pasajes dicta-
dos por la fe y el sentimiento: 
«La esplendidez con que nuestra 
juventud ha derramado su sangre da 
tono sublime a ese sacrificio cruento 
de E s p a ñ a , que en la memoria a tra-
vés de m i l generaciones no se recuer-
da tiempo otro tan erizado de espinas, 
y donde tanto, tan hondamente, tan 
salvajemente se haya estremecido y 
conturbado el viejo solar.. 
Quede el consuelo para todos, que 
a todos alcanzan y afectan los estra-
gos de la honda c o n m o c i ó n humana 
y que s ó l o a t r a v é s del sufrimiento 
que tiene matiz y rango expiatorio 
hallaremos la senda de la r e d e n c i ó n 
y del consuelo, y de la enmienda 
t ambién para los errores si los hubi-
mos, que a todos toca examen de 
conciencia. 
Y con esa e n s e ñ a de sacrificio de-
purada y orlada por el dolor, se lan-
za nuestra juventud r o m á n t i c a y pro-
metedora al juicio del torrente de los 
siglos, orgullosa de haber salvado 
de los estragos los tres principios 
b á s i c o s , clave y fundamento de nues-
tra r a z ó n de ser: el de familia, que se 
p l a s m ó al conjuro de un delicado 
poema de amor, pero que tras la son-
risa de un tierno madrigal se aletean 
los m á s firmes postulados de la c i v i -
l izac ión cristiana; el de patria, sin 
cuyo aliento los pueblos no sen t i r í an 
esos afanes leg í t imos de grandeza, 
esas emociones hondas que son la 
lengua, y el arte y la t r ad i c ión y la 
historia, el pasado y el futuro, r ub r i -
cando en los tonos de color de su 
bandera, el l i r i smo de sus arrebatos; 
y el pr incipio en f in , de la re l ig ión, 
que como dec ía el gran pol ígrafo , no 
existe unidad m á s profunda que la de 
la creencia y s ó l o por ella adquieren 
los pueblos vida y j e r a r q u í a propia y 
conciencia de sus destinos; y s ó l o 
por ella ¡y por la idea de Dios, las 
savias prometedoras de felicidad l le-
gan para su riesgo a las pomas m á s 
humildes del tronco social .» 
E l discurso del s e ñ o r Blázquez 
Bores, a s í como el del s e ñ o r Siurot, 
que fueron interrumpidos en algunos 
de sus pasajes, con c á l i d o s aplau-
sos, fué t ambién objeto al final, de 
calurosas y prolongadas ovaciones, 
por parte del auditorio. 
Proyecciones de asilados 
E L P A S T O R D E A S 
' ¡ S A D O P O R - C E N S U R A 
Estampa v e l a z q u e ñ a . Su figura 
delgada, con la demacrez de las v ig i -
lias, tenía un don especial de atrac-
c ión y s impa t í a . Su llegada a los 
pisos, flotando, — por la suela de 
goma de sus zapatos de lona gris y 
su abrigo alpino acampanado, todo 
producto de la largueza de sus devo-
tos — era acogida con respetuoso 
silencio y anhelada con alegre y jub i -
loso sentir por los asilados, para 
cada uno de los cuales t en ía unas 
palabras de aliento, de consuelo, de 
esperanza, de á n i m o , en su tristeza, 
en su abatimiento, en su enfermedad 
o en su d e s e s p e r a c i ó n . 
A todos a t e n d í a don Juan. Ora 
reso lv ía un caso de conciencia; sol-
ventaba una duda; l impiaba de culpas 
un alma al socaire de una especie de 
aleteo parlanchero junto a una venta-
na de un patio, o al extremo de un 
pasillo; ora terminaba una d i s c u s i ó n 
bél ica con la autoridad y g a r a n t í a de 
quien al ejercicio de su sagrado mi -
nisterio h a b í a precedido el no menos 
sagrado ejercicio de las armas, que 
si ahora se rv í a al P u r í s i m o C o r a z ó n 
de M a r í a , antes luciera estrellas que 
alumbraran bajo el patrocinio de 
Santa B á r b a r a . 
Su mi s ión en la Legac ión era incan-
sable. Dos veces, al menos durante 
el d ía , r e c o r r í a los pisos para rezar 
el santo Rosario, donde la p r o t e c c i ó n 
y aux i l io se imploraba desde los 
guardadores sagrados de los asilados 
y defensores de los frentes naciona-
les, hasta los de los porteros y m i l i -
cianos de la guardia encargados de 
protegernos, y que tantas veces nos 
tuvo en peligro grave, por los prepa-
rativos de asalto a la Legac ión . Y en 
esos momentos de vacilaciones, de 
desconfianzas y de recelos, la voz 
suplicante del Pastor elevaba en 
clamor de i m p l o r a c i ó n la de los fieles 
para impetrar la asistencia divina. 
A su ruego, proferido en el tono 
afectuoso de «visto y no vis to», «un 
m o m e n t i t o » , «aqu í no se e n g a ñ a a 
nadie, el que quiera picar que p ique» , 
no h a b í a tibieza, y las s e ñ o r a s aban-
donaban sus labores y los hombres 
sus lecturas o sus juegos, y todos se 
agrupaban para la o r a c i ó n enlazando 
una vez m á s sus corazones y sus 
almas al u n í s o n o de una i m p l o r a c i ó n 
que elevaba, santificando, la herman-
dad del cautiverio. 
Y los d ías festivos se leía la misa 
y se comentaba explicando el Evan-
gelio, y ya por primera vez en N a v i -
dad, se decía con la solemnidad del 
alba para revestir al oficiante, la 
primera misa, en el misterio de un 
despacho, bajo un altar improvisado 
sobre el bufete y la panoplia del 
d u e ñ o del piso, diplomado varias 
veces por su destreza en esgrima. 
Y ese mismo día t e n í a m o s el consuelo 
dulce de la grata presencia del Reden-
tor, cuya e x p o s i c i ó n logramos, en 
constante guardia de honor. Consue-
lo que se rep i t ió , en A ñ o Nuevo y 
Epi fan ía y que vimos colmado, en 
todas las festividades m á s salientes 
del a ñ o , mientras i m p l o r á b a m o s con 
la r e d e n c i ó n de nuestras almas, la 
del cautiverio, ya en forma de tr iunfo 
definitivo de las armas nacionales, ya 
en la de lograr la ansiada e v a c u a c i ó n 
de los asilados, cuya ges t i ón empren-
dieron los representantes d ip lomá t i -
cos de las Embajadas de Madr id . 
Y a todo a t e n d í a don Juan, Y esa 
mult ipl ic idad de su aliento y de su 
Minis ter io , agrandaba, e n g r a n d e c í a 
el fervor, y pronto, era diaria la Euca-
r is t ía para los asilados y la misa en 
los distintos pisos, y supimos de m á s 
Ministros que compart ieron el secreto 
de su mis ión , y se construyeron nue-
vos ornamentos, contribuyendo ma-
nos h á b i l e s a que hubiera c í n g u l o , 
m a n í p u l o y estola, ya bordados, ya 
pintados, y hasta alguna casulla; y 
un doctor, háb i l en el manejo de la 
tijera y la ho ja la t a—ar t í f i ce de ceni-
ceros y faroles con botes de leche 
condensada y mermeladas—constru-
yó un misal y palmatorias. 
Pero el Pastor, que h a b í a t r a í d o , 
en su augusta mis ión , aquel al imento, 
para confortar á n i m o s y engrandecer 
esp í r i tus , que las hordas marxistas 
abatieron, s in t ió un día la necesidad 
de su v o c a c i ó n en la calle, junto a los 
rojos y recordando sus misiones con 
infieles, pero olvidando que h u y ó de 
su Santa Casa, el ú l t imo de sus her-
manos d e s p u é s de un ejercicio de 
varias horas para adquir i r la destreza 
de colocar la llave en la cerradura a l 
primer intento para salir mientras 
entraban los rojos a saquear, incen-
diar y destruir; olvidando que los 
c o m p a ñ e r o s fueron sacrificados y él 
solo se s a l v ó , protegido primero en 
los domici l ios de feligreses y d e s p u é s 
, en la Legac ión , y olvidando, f ina l -
j mente, que un infiel es un ser m á s 
' humano que un «rojo», h u y ó del 
asilo un buen día para lanzarse a la 
calle y a los hospitales—con docu-
m e n t a c i ó n sindical y camuflado de 
enfermero—para llevar el divino a l i -
mento a tantas almas como en la 
capital v iv ían en el desamparo. 
Y todos aquel buen d í a . n o s m i r á b a -
mos asombrados, de aquella v a l e n t í a , 
temeridad... o santidad. 
X . 
Revista mensual de la moda y del 
hogar, magníf icamente editada. U N A 
PESETA. 
De venta en Infante Don Fernando, 122. 
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I L A V E N E C I A N A , S. A . 
Zsrsgozs - Sevilla Espejos, Lunas, 
Vidrieras artísticas Se fac i l i l an p resupues tos g ra t i s 
Representante: MANUEL DÍAZ ÍÑIGÜEZ Alameda, núm. 5. 
Caja de fiMs y Préstamos 
de Antequera 
Bajo la presidencia de don José García 
Berdoy y con asistencia de los señores 
don Juan Manuel Sorzano Blanco, don 
Manuel Cabrera Aviles, don Juan de 
Lora y Estrada, don Román de las Hcras 
de Arco, don José Talavera Delgado, 
don José García Carrera, don Miguel 
García Rey, don Rafael Rosales Salgue-
ro, don Ricardo Gallardo Quintana, don 
Simón Cerezo ^Berdoy, don Rafael del 
Pino Paché y don Manuel Gallardo Gó-
mez, secretario/se reunió el Consejo de 
Administración de esta Caja adoptán-
dose entre otros los siguientes acuerdos: 
Se concedieron varios préstamos nue-
vos y varias renovaciones con garant ía 
personal por 6.405 pesetas al 6 por 100 
anual. 
También se concedió un préstamo de 
los especiales a obreros por 100 pesetas 
al 4.80 por 100 anual. 
Se dió cuenta de varios asuntos de trá-
mite, quedando enterados del estado de 
los mismos. 
Se dió lectura a una atenta carta cir-
cular de la Confederación Española de 
Cajas de Ahorros Benéficas, acordán-
dose cumplir todos los extremos que 
indica. 
El Consejo conoció las cuatro rela-
ciones de las operaciones autorizadas 
por la Comisión de Préstamos Agrícolas, 
importando todas las adjudicadas a esta 
Caja la cantidad de 92.095 pesetas, ha-
biéndose hecho efectivos ya quince pa-
garés importantes 40.775 pesetas al 5 
por 100 anual. 
A V I S O 
La Caja de Ahorros y Préstamos anun-
cia que habiéndose.extraviado la libreta 
de ahorro número 25.517, lo pone en 
conocimiento del público, a los efectos 
del artículo noveno de nuestros Esta-
tutos. 
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| C A R M E N NIETO | 
CONCERTISTA | 
1 Profesora de Piano Titulada, por el EE 
Conservatorio de Madrid. | j 
| D ñ CLftSES A DOMICILIO j 
E Honorarios convencionales = 
| R a z ó n : Estepa, 106 ( L i b r e r í a ) | 
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Relación de donativos entregados en 
esta Comandancia durante la semana 
actual: 
Para la suscripción a favor del Ejército 
D^n Luis García Cardo 100.00 
Antonio Cobos Cordón, importe 
de una factura 
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Triunfal. 
El Comandante Mi'itar, 
Andrés Arcas Lynn 
m m i m w i m n m 
DE F . E . T . Y DE U S J . O N.S. 
S U R C O S 
B los militantes juveni les de F s i a n p 
PUNTO QUINTO.—En días de gloría, 
como los de hoy, España y Portugal se 
lanzaron con bravura indómita de lobos 
marinos a cruzar mares tenebrosos y a 
descubrir tierras para llevar a ellas su 
sangre, su aventura, su raza, su sacrificio 
heroico, su espíritu, ¡jtoda su fe católica, 
sin vacilaciones, para unificar al mundo 
en una sola creencia justa y eterna. 
Quedó marcado, entonces, el sino 
expedicionario de pueblo navegante y 
descubridor de los españoles. 
Con flotas que, comparadas con las 
modernas, son frágiles juguetes, verda-
deras cáscaras de nuez, agrandamos 
como titanes el planeta, para nosotros y 
para los que ^bautizamos con el nombre 
de indios..., y forjamos como semidioses, 
es decir, como hombres de España , en 
un rumbo y un estilo nuestro, inmensos 
continentes. 
Porque aprendimos que para superar 
a los semidioses no teníamos más que 
dejar que nos llevasen los impulsos de 
nuestro corazón de españoles. 
Nuestras naves llevaban a la conquista 
de la tierra y del Cielo, porque iban a 
salvar el alma de la humanidad, a descu-
bridores como Colón y los Pinzones, y a 
misioneros como Bartolomé de las Casas 
y San Francisco Xavier, 
Y a Lepanto llevamos a España hecha 
hombre, encarnada solemnemente en un 
hombre genial: en Miguel de Cervantes 
Saavedra... 
A l hablar de todo esto que es conoci-
dísimo y ha sido muy repetido, aunque 
con frecuencia no ha sido sentido, digo 
que nosotros fuimos, nosotros hicimos, 
nosotros forjamos; y lo digo a ciencia y 
conciencia de que tales hechos están a 
siglos de distancia de nosotros... porque 
la fe que despierta en nosotros Falange 
Española Tradicionalista hace renacer 
en nuestras entrañas , la alcurnia de nues-
tro instinto divino y ancestral. 
Es el hervir secular de la sangre espa-
ñola que llega en riadas, de nuestros 
antepasados al torrente de nuestra vida, 
a esta floración apocalíptica de las ener-
gías hispanas. 
Arrebatados por la epopeya más in-
gente de los tiempos, sentimos en nues-
tro ser vibrar la España eterna de ayer 
y de hoy y el renacer inmortal que albo-
rea como el amanecer de nuestro himno. 
Es la unidad y eternidad de España . 
NEMESIO SABUGO 
NOTA.—En el «¡Presente!» dedicado en 
el número anterior a un glorioso caído 
de Falange, se imprimieron con error 
dos palabras que deben ser escritas 
correctamente: fuiste y pusiste. 
SALVANDO ERRATAS 
Por u.i involuntario descuido, que 
somos los primeros en lamentar, queda-
ron sin corregir en el n ú m e r o anterior 
algunas pruebas, dando lugar a que apa-
recieran erratas de imprenta en varios 
artículos. 
Si bien los lectores sa'van'an esas 
faltas, por las que rogamos dispensa, 
hay unas que interesa rectificar.por refe-
rirse a cifras equivocadas en el suelto 
«La cena de Nochebuena^ cuyas cuen-
tas reproducimos convenientemente rec-
tificadas: 
Ingresos por donativos, 1.227 pesetas. 
GASTOS 
Factura de don Francisco Gó-
mez Sanz 367.— 
Idem de don Amalio Bajo 215.— 
Id. de don José Benitez Ramos 94.— 
Id. de don Francisco Ríos 80.— 
41 kilos y medio de pan 26.95 
Tabacos 88.— 
Descuento en el donativo del 
Ayuntamiento 1.50 
Gratificación a los camareros 15.— 
Total pesetas 887.45 
El saldo es, por lo tanto, de 33Q.55 
pesetas. 
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BODA 
En Estepa, en la iglesia parroquial de San 
Sebastián, se ha celebrado la sacramental 
unión de la señorita María Luisa Ccreijo 
Juárez con el joven oficial farmacéutico don 
Rafael Moreno Ramírez, hijo del recaudador 
de Contribuciones don Rafael Moreno Luna. 
Bendijo la unión el párroco don Víctor Ga-
mazo Gutiérrez, siendo padrinos el padre de 
la novia y la madre del novio. La desposada 
estaba bellísima con sus galas nupciales, cuya 
cola llevaron las niñas Dolorcitas Machuca y 
Pilarita Gutiérrez. 
Testigos fueron, por parte de la novia, don 
José Gutiérrez, don Luis Martín y don Ramón 
Cereijo, y por el contrayente, don Diego Mar-
tínez, don José Martos y don Basilio Parrado. 
Después de servirse espléndido almuerzo a 
la familia c invitados, la feliz pareja marchó 
para Málaga, Ceuta y otros puntos. 
Sean muy felices los nuevos esposos. 
PETICIÓN DE MANO 
En Jerez de la Frontera, por los señores 
de Río Ortega y para su hijo don Manuel del 
Río Leal, empleado en aquella sucursal del 
Banco de Bilbao, ha sido pedida a los señores 
Rodríguez Navarro, la mano de su ahijada la 
señorita Purita Flores Palomo, paisana nues-
tra. 
La boda ha sido concertada para dentro de 
breve plazo. 
NATALICIO 
Doña Presentación Rojas Gómez, esposa 
de nuestro particular amigo el empleado de la 
C. A. M. P. S. A. don Manuel Navas Pozo, ha 
dado a luz un hermoso niño. 
Sea enhorabuena. 
CONTRA EL CATARRO 
d gran coñac que venden 'en General Sanjur-
jo, 8 (antes Diego Ponce). 
PROFESIÓN RELIGIOSA 
En el convento de Santa Isabel, de Sevilla, 
perteneciente a la Congregación ^de Hijas de 
María Santísima de los Dolores y San Felipe 
Neri, ha tenido lugar la profesión de la reli-
giosa sor Luisa Cordón Henestrosa, hija de 
nuestro amigo el industrial don Alfonso Cor-
dón ' Velasco. 
Damos nuestro parabién a la nueva profesa. 
LETRAS DE LLTO 
A la edad de 32 años ha dejado de existir 
doña Dolores Sosa Mor?, esposa de nuestro 
particular amigo don Francisco Alamilla, 
El sepelio se verificó en la tarde del viernes, 
con acompañamiento numeroso. 
Dios haya acogido el alma de la finada y 
dé resignación a su viudo, a quien acompaña-
mos en su dolor por la. desgracia que le aLige, 
asi como a la demás familia. 
ROGATIVAS POR ESPAÑA 
En la iglesia de Ntra. Sra. de los Remedios 
se rezará un Vía Crucis el lunes 17, a las nue-
ve de la mañana , y s-guidamente se celebrará 
una misa, rogandu por el pronto triunfo defi-
nitivo de las armas nacionales y poniendo por 
mediadora a la Santísima Patrona de Ante-
quera. 
—El día 20, festividad de San Sebastián, se 
rezará en la iglesia parroquial de su advoca-
ción, desde las diez a las seis de la tarde, el 
santo Rosario, pidiendo jor España, acto 
organizado por las aspirantes de la Juventud 
Católica Femenina. 
Se ruega encarecidamente a todos los fieles 
su asi tencia a estos cultos. 
A. DE PADRFS DE FAMILIA 
Queda aplazada la junta general de la Aso-
ciación de Padres de Familia convocada para 
hoy a las siete de la tarde, hasta nueva con-
vocatoria. 
ENFERMO 
A consecuencia de un ataque de apendicitis, 
se encuentra en cama desde hace varios días 
el delegado He Prensa y Propaganda de 
F. E. T., don Luis Moreno Rivera. 
Hacemos votos por su total y pronto resta-
blecimiento. 
NUEVOS ALFÉRECES 
En los recientes cursillos y prácticas efec-
tuados en Granada, han sido promovidos al 
grado de alféreces provisionales de Infantciía 
los jóvenes paisanos > conocidos nuestros don 
Alfonso de Rojas Lora, don Agustín Sánchez 
Ramos, don José Hernández banturtún, don 
Agustín Morente Caniego, don Miguel Cano 
Arjona, don Alberto Guerrero Rodríguez, don 
Enrique León López, don Luís Bravo Sánchez 
y don Antonio Gómez Velasco. 
También y en la academia de Dar Riffien, 
han obtenido í l mismo nombramiento, don 
Antonio Ruiz Sánchez, don Carlos Guerrero 
Rodrígu z, don Gonzalo del Pino Galán, don 
José Castillo Terrones y don Antonio Narbo-
na 'Matas. 
A todos ellos nuestra enhorabuena. 
PARROQUIA DE SAN SEBASTIÁN 
Los días 19, 20 y 21 del corriente mes, a las 
seis de la tarde, habrá un solemne triduo en 
honor de la Sagrada Familia. 
FARMACIA DE GUARDIA 
Estarán hoy las de los señores Cabrera y 
viuda de Villodres. 
SE COMPRAN 
botellas, en General Sanjurjo, 8 (antes Diego 
Ponce). 
A V I S O 
" L A C A S T E L L A N A , , 
Acaba de recibirse M A N T E Q U I -
L L A C E N T R I F U G A sin sal. 
Te lé fono , 362. 
NEGOCIADO DE ABASTOS 
Junta Local de Precios 
Se recuerda a los señores comerciantes la 
obligación de fijar al público, en sus estable-
cimientos, los listines de precios aprobados 
por esta Junta y regirán hasta el próximo Fe-
brero, los cuales pueden adquirirse en el es-
tablecimiento de don Joaquín Castilla, al pre-
cio de 0.25 pesetas ejemplar. 
Si pasado^un plazo ¡de ocho días no se hu-
biera cumplimentado esta orden, los contra-
ventores serán enérgicamente sancionados. 
Antequera 16 de Enero de 1938.—II Año 
Triunfal. 
Se pone en conocimiento del público que el 
precio del litro de leche de cabra, será .duran-
te los meses de Enero, Febrero y Marzo, de 
0.70 pesetss. El l i tro de .leche ',de vaca será 
vendido, en dicho período ^de tiempo, a 0.80 
pesetas. 
Malura de Mi \mm 9 Vilanda 
Individuos multados con cinco pesetas, por 
contravenir lo dispuesto en el Reglamento de 
Espectáculos: 
José Marín Chacón, Antonio Rodríguez 
Rojas, Cayetano Ruiz Arroyo, Francisco Pozo 
Montero, Antonio Romero Medrano, José Gar-
cía Martín y Juan Muñoz Cabrera. 
Antequera 15 de Enero de 1938.- I I Año 
Triunfal. 
Para facilitar la labor de censura de la co-
rrespondencia y con el fin de que se pueda 
solicitar, en caso necesario, aclaraciones sobre 
cualquier conc-pto en la misma, se ruega al 
público eche al Correo ¡as carias abiertas 
y ponga al respaldo de las mismas wom/Ve y 
domicilio de- remitente. 
Artequera 14 de Enero de 1938. — II Año 
Triunfal.— El Jefe de Censura 
RECIIAL POÉTICO-MUSICAL 
El pasado martes y con asistencia de 
las autoridades de esta localidad, se ce-
lebró en el Cine Torca! una velada a 
beneficio de las Organizaciones Juveni-
les de F. E. T., estando el local comple-
tamente lleno. 
El delegado de O. ] . , camarada Sabu-
po, tras de un breve exordio Heno de 
patrióticas frases, hizo la presentación 
del recitador Agustín Alarcón y del ban-
durrista Sáenz-Ferrer, a cargo de los 
cuales corría el recital. 
El camarada Alarcón, que posee bue-
nas condiciones y bien timbrada voz; dijo 
con buen gusto varias composiciones de 
Machado, Pemán, Cristóbal de Castro, 
Gabriel y Galán y otros, destacando en 
la «Marcha triunfal», de Rubén Darío, y 
oyendo muchos aplausos. 
El notable concertista camarada Sáenz 
Ferrer, demostró su dominio del instru-
mento en que es maestro, interpretando 
admirablemente las composiciones elegi-
das para su presentación a este público, 
entre las que sobresalieron «Canción de 
primavera», de Mendelssohn; «Minué», 
de Beethoven; «Canción andaluza», de 
Monasterio; «Granada» y «Sevilla», de 
Albéniz; «Amor brujo», de Falla, y otras. 
Fuera de programa y en homenaje a los 
héroes de Teruel, interpretó la jota de 
«La Dolores». Acompañóle al piano el 
maestro Villalobos. 
Sáenz-Ferrer fué muy merecidamente 
aplaudido y felicitado. 
A V I S O S B R E V E S 
SE A L Q U I L A O V E N D E 
j bodega de aceite para 2.500 arrobas, 
i R a z ó n : en esta R e d a c c i ó n . 
P É R D I D A 
de un reloj de s e ñ o r a , con cadena de 
tres argollas en cada lado, cuadrado; 
extraviado desde el Correo a casa 
de don Seraf ín Rosales. Se g r a t i f i -
c a r á e n t r e g á n d o l o en esta Redac-
ción. 
A L Q U I L A R I A 
en casa particular, h a b i t a c i ó n amue-
blada; derecho cocina. 
Dir ig i rse : A l m o d ó v a r , Diego Pon-
ce, 23. 
H A L L A Z G O 
de un guante verde en la puerta de 
las Recoletas. Se d e v o l v e r á a quien 
presente el c o m p a ñ e r o en esta Redac-
ción, 
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U los dos E 
Corrían los días felices en que era 
España señora de un Imperio y asom-
braban al mundo sus armas y sus letras. 
Erase un pueblecito de Andalucía. Pue-
blo tranqui o y pobre, pero ilustre. 
En este jpueb'o vivían dos muchachos, 
más hermanos que amigos, casi de la 
misma edad y condición. Pertenecían 
a linajudas familias de la villa que por 
azares de la fortuna pararon en el mez-
quino estado que les conocemos. 
Aunque pobres de recurso, no io 
eran nuestros héroes en corazón y 
ambiciones, y fraguaron, allá en lo 
hondo de su mente, la peregrina idea 
de ir a Salamanca a cursar estudios, 
pues de otra manera no podrían salir 
de ,1a pobreza en que se hallaban, y no 
encontraban allí, en el terruño, ocupa-
ción que se aviniera con sus gustos y 
linaje. 
La iJea sólo podiía arraigar en la 
mente joven y en el corazón brioso de 
tales mozalbetes, que era mucha la 
distancia y muchas las dificultades que 
había que vencer, doblemente estando 
como estaban vacías sus bolsas, que si 
no... «poderoso caballero és don di-
nero>. 
Pero es el caso que cedieron sus 
pies al empuje de su ambición. Reunie 
ron los menguados cuartos que pudie-
ron; juntaron cuantas viandas hallaron 
a mano, y un día salieron, como el H i -
dalgo, con la del alba, camino de Sala-
manc3. 
Realizaron sin grjndes dificultades 
las primeras jornadas; pero al tercer día 
ya les faltaban las fuerzas, los caminos 
eran malos, la comida escasa, el sol caía 
a plomo durante el día, y calaba los 
huesos el frío durante la noche. 
Declinaba el quinto día de marcha, 
que les parecía interminab'e, cuando 
toparon con una casa que pronto des-
cubrieron ser mesón. Recontaron los 
cuartos que llevaban, y decidieron 
tomar descanso en aquella venta. 
Recibióles el ventero receloso, pues 
no era para estar'o menos el deplorab e 
estado de sus extraños huéspedes . Pa-
sóles al paüo, preguntóles cuatro cosas 
relativas a su procedencia y destino, a 
CONCEPCIÓN 
GONZÁLEZ PIAYA 
Proiesora en PARIOS 
Avisos: TERCIA, 6 
todo lo cual dieron nuestros estudiantes 
cump'idas respuestas. Algo más tran-
quilo, el ventero les llevó a una ancha 
sala en la cual cenaban como doce 
personas que por su porte no disimu-
laban ser arrieros. Sentáronse entre ellos 
y comieron como nunca lo hicieran.Ter-
minado el yantar, durmieron a pierna 
suelta en los arreos de los mulos. Des-
puntó el día siguiente, y el menor de 
los estudiantes desper tó a su compa-
ñero y ambos bajaron a pagar al ven-
tero y despedirse de ia venta con harto 
dolor de sus cut rpos. 
Recibióles el ventero con cara risue-
ña; preguntóles cómo pasaron; contes-
taron que bien y mostraron el deseo de 
pagar y marcharse. Extrañóse el vente-
ro de la pronta marcha y les rogó se 
quedasen u n día más en la venta. 
El ventero se condol ió de su escasez 
de medios y les dijo que no habría de 
cobrarles nada, y que podrían llevarse 
lo que necesitaran para el camino. 
Agradeciéronselo mucho los estu-
diantes, y, tras consultarse, decidieron 
aplazar la marcha hasta e) día siguiente, 
pues aún necesitaban sus cuerpos más 
descanso. 
Llegada la Inra del almuerzo, el 
ventero les l amó, y comieron en la 
misma mesa en que lo hacían é^te y 
su mujer. Levantado el mantel, el ven-
tero hab ó así: 
—Mucho me guardaría, señores es-
tudiantes, de decir lo que a deciros 
voy, si el lastimoso estado t n q u e o s 
halláis y el cariño que en mí habéis 
despertado no me diesen alas para 
ello. Muy fuerte tiene que haberos dado 
eso de ir a Salamanca cuando por ello 
arrostráis tantos suf imientos y os expo-
néis a las privaciones de tan largo via-
je. De seguro que, como jóvenes , no 
habéis pensado más que en la gloria 
que ello os puede reportar; pero yo, 
como viejo, os digo que para uno que 
llegue diez quedan en el camino. Quie-
ro con ésto decir que, aun supuesto que 
lleguéis a bachilleres o alcancéis cual-
quier otra dignidad, ha de ser ésta más 
título de hambre que timbre de gloria, 
y por docenas se cuentan los criados 
bachilleres y los mendigos licenciados, 
que no son los títulos los que llenan la 
barriga. 
Todo esto viene a cuento de que ayer 
precisamente perdí un criado que tenía, 
y como está aún desocupado el hueco 
que en esta casa dejara, hete aquí, que 
venís vosotros como anillo al dedo para 
llenarlo. Conque decídanse, señores 
estudiantes, que la vida es un juego que 
no se juega más que una vez y hay que 
saber jugarlo. Yo prometo que ha de 
ser abundante la comida, mullida la 
cama y llano el trato. Sus señorías, pues, 
tienen la palabra. 
A todo este largo discurso estuvieron 
muy atentos nuestros estudiantes, y, 
terminado que fué, dijo el mayor: 
—Habéis hablado, señor ventero, 
como corresponde a vuestra edad y dis-
creción, y no podemos menos de agra-
deceros vuestra paternal solicitud. Muy 
grande era. como decís, el deseo que 
yo tenía de verme en Salamanca; pero 
a fe mía que me lo han quitado estos 
malditos caminos. Tenedme, pues, por 
criado vuestro, que quiero, desde esta 
noche, dormir arropado y en blando. 
Reparó el que había hablad-), así 
como el ventero, en lo triste qu? q u e d ó 
el otro estudiante. In tenogáronle , y 
al fin habló: 
— Cada uno, lleva, a lo que creo, i m -
preso en el fondo de su alma, aquello 
para que Dios le destinó; yo no debS 
nacer para ventero ni se hizo mi cuerpo 
para mullida cama, ni se aviene a mi 
es tómago comida caliente, pues todo 
esto desprecio si por ello he de renun-
ciar a la idea que siempre abr igué : 
llegar a Salamanca con mis libros y, 
si preciso fuera, sa'ir de Salamanca, 
camino de Flandes, con mi espada. 
Maravillados quedaron los que te 
cían de la entereza de! joven estudiante, 
y, por más que quisieron disuadirle, 
sólo consiguieron hacer más firme su 
propósi to . 
Como el Hida'go: La del alba sería, 
cuando solo, mezclados en su alma el 
dolor y la alegría, el joven estudiante 
safio de la venta, 
...Y en-la Historia volvió a repetirse el 
cuentecilío de los dos estudianles: Unos, 
con afán de medro, engrosaron las filas 
de políticas viejas y torpes; otros siguie-
ron por el á spero camino al que sirven 
de guía cinco flechas y un yugo. 
Q U I N T A S 
Se interesa la urgente p r e s e n t a c i ó n 
en el Negociado de Quintas de este 
Excmo. Ayuntamiento, de los famil ia-
res del soldado del Regimiento Infan-
ter ía Oviedo n ú m e r o 8, Francisco 
Espejo Ort iz , perteneciente a l reem-
plazo 1937. 
T a m b i é n se interesa la urgente 
p r e s e n t a c i ó n del mozo por el cupo de 
Sevilla, distr i to de la Magdalena, José 
Mar isca l Jaén . 
L e G a s i e l l a n a 
Embutidos, Conservas, Quesos, Anisa-
dos, Chocolates y Galletas Artlach en 
latas y medias latas, acabadas de recibir. 
TELÉFONO 362 
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impresiones de campana 
bridas montañas de , allá 
an ba coronando !a cúspide de uno de 
lo^ peldaños de esta sierra , una 
casita b'anca de la que sale un caminito 
que semeja una débil nubecita que va a 
perderse confundida entre bruscos pe-
ñascos, resguardo de nuestras trin-
cheras. 
Diviso un grupo que se acerca al 
parapeto, conozco a mis paisanos, y sal-
go corriendo como un ene rgúmeno , 
presa de la má ; grata impresión, a darles 
la sorpresa que les guardaba: Casual-
mente había caldo en mis manos un 
ejemplar de EL SOL DE ANTEQUERA. 
Recuerdos nostá gicos, sueños de 
ilusiones y una sorpresa inesperada al 
ver en sus ú timas páginas las peticiones 
de los cornetas de la bandera de F. E. T. 
antequerana, una interrogación muy 
prolongada en nuestros rostros, que al 
cabo se traduce con fidelidad matemá-
tica en nuestros propósi tos . Vida dura, 
vida de trinchera, vida desconocida, 
¿por qué nuestros paisanos de retaguar-
dia no han de tener el gu>(o de conocer 
la vida de sus paisanos en campaña, y 
nosotros la inconmensurable alegría de 
contársela? ¿Es acaso que nuestro 12 
batallón de Granada no ha de tener 
ningunas prerrogativas, estando nuestra 
F. E. T. antequerana tan estrechamente 
enlazada a través de la distancia con 
tantos queridos e inolvidables paisanos? 
No y no; y con este cuento nos pre-
sentamos a t i , paisano lector, con el 
primer eslabón de una cadena indefini-
da de peripecias, descripciones y narra-
ciones de nuestra campaña, que quisié-
ramos sirvieran al menos para distraer 
con gratas impresiones los ratos ociosos, 
a la par que de una muy legítima ex-
pansión nuestra, pues la incomunica-
ción con nuestra amadísima patria chica 
es el tormento que nos corroe más 
dolorosamente que ningún otro. 
Tu juzgarás de nuestra decisión; nos-
otros desde su origen la hemos consa-
grado a nuestra Virgencita de los Reme-
dios, para honra de ella y de sus ante-
queranos. 
¡Ah, si tuviésemos una pequeña má-
quina de fotografiar y te pudiésemos 
mandar algunas fotos de nuestro para-
peto y actos de campaña! 
¿Sueños de ilusiones? El tiempo se 
encargará de demostrarlo. 
Por ios antequeranos del 12 batallón, 
S. L . (S.) 
sellos de cauciiui 
con el BUSTO del GENERALÍSIMO 
y los letreros de 
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N O T A L O C A L 
El pasado domingo, aunque muy mo-
jado por a copiosa e intensa lluvia que 
dió un aspecto algo aburrido, como se 
vio en los paseos donde ios alegres sol-
dados sab n reír tintos motivos como 
les ofrecen la simpatía y be leza del sexo 
débil, también impres ionó a la gente 
madura y apacible que buscaba el alber-
gue con tal aspecto, así como a la juven-
tud 'ocal que no pudieron unirse a com-
patir igual que vienen haciéndolo <n los 
campos de recr o y de deportes con esas 
naturales diversiones; aunque muy mo-
jado, digo, no transcurrió el día sin 
haber donde parecía calentar el sol, sol 
de Andalucía que tanto co'orea les ros-
tros de la juventud. 
Mientras el ambiente de la calle era 
aburrido, yo pude encontrar otro muy 
simpático, por cierto proporcionado por 
unos cuantos jóv •nes de la lecaüdad en 
lazo íntimo con 'os mi'itares, y es por-
que ni en ese especto po.iían pasar sin 
compartir su regocijo con quien y^  por 
quien tanta simpatía y admiración sien-
ten todos los antequeranos. 
Estos muchachos están organizando 
un centro de Acción Católica y el do -
mingo pasado celebraron la bendición 
del local donde se instalará la rama de 
la Juventud Masculina y donde se pre-
pararán los aspirante s a la futura tarea. 
También se entronizó en el local un l i n -
do talle del Sagrado Corazón de Jesús 
traído procesionalmente desde el altar 
mayor de la Colegiata donde nu stro 
vicario procedió a !a bendición y des-
pués dedicó palabras de aliento a los 
prometedores muchachos. Estos, en la 
misa parroquial, se ace?carón a recibir 
la Sagrada Eucaristía entre armoniosas 
netas litúrgicas y a continuación supie-
ron expresar muy bien su entusiasmo 
cantando el himno de la J. M . de A. C. 
Un propagandista del Consejo Supe-
rior asistió también a los actos y después 
del de entronizamiento dirigió palabras 
evocadoras a los asistentes. 
Bien sencillo y muy humilde resul tó , 
pero muy significativo en estos momen-
tos en que la juv¿tud atiende tan brava-
mente a las necesidades de nuestra Pa-
tria. El entusiasmo ha sido la caractei ís-
tica: ha sido el sol que ha calentado allí 
mientras a la calle le estaba oculto. ¡Dios 
quiera puedan extender ese calor fuera 
de ese recinto tan limitado! 
N I O A L 
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V I D A M U N I C I P A L 
El miércoles se celebró la sesión, bajo 
la presidencia del alcalde señor Checa 
Palma y con asistencia de los señores 
Castilla Miranda, Herrera Rosales y Ló-
pez Priego. 
Abierta la sesión, el secretario señor 
Pérez Écija dió lectura al acta de la an-
terior, que se aprueba. 
ORDEN DEL DIA 
También se aprueban las cuentas, fac-
turas y listas de jornales comprendidas 
entre la sesión última y la presente, por 
cuantía de 13.140,74 pesetas, cuya rela-
ción leyó el señor Sánchez de Mora. 
Conociendo instancias aplazadas en la 
sesión anterior sobre inclusiones y rec-
tificaciones en el padrón de vecinos, se 
accede a las peticiones de Juan Vera 
Víllalón, José Carmona Pérez y Socorro 
Ruiz Carrillo. 
Teniendo en cuenta la Corporación su 
propósito de reorganizar cuanto afecta 
a la Hacienda local y pendiente de ello 
las cuestiones de personal de Arbitrios, 
acordó desestimar solicitud de Manuel 
Sánchez Hurtado, que pedía una plaza 
de auxiliar del radio. 
También se deniega autorización que 
para taberna solicita Remedios Arcas 
Espinosa, por considerar que van siendo 
excesivos los establecimientos de esta í 
clase. 
Vistos los informes que acreditan que ' 
don Arturo Burgos García no figura en 
el padrón de vecinos por residir desde 
hace varios años en Loja, se acordó 
anular los recibos de inquilinato que 
tiene pendientes y en cuanto a la cuota 
de reparto, que pase a la Junta de Repar-
timiento para que resuelva. 
Se concede dos meses de licencia por 
enfermedad, al empleado de Arbitrios 
José Ruiz Benítez. ! 
Dada cuenta de un escrito del conserje 
Juan Ortega Cerón, relacionado con la 
asignación y gastos de limpieza de la 
Casa Capitular, se acuerda dejarlo soDrc 
la njesa. 
El secretario da cuenta a la Corpora- ' 
ción de que al expediente de presupuesto 
hay necesidad de unir la plantilla del 
personal con especificación individual de 
los funcionarios y empleados, trabajo 
que ha confecionado con gran dificultad 
en razón a la precipitación con que en j 
muchos casos se han cubierto las plazas, 
sobre todo en el personal subalterno que ' 
ha venido a sustituir a los destituidos o 
huidos a zona roja, lo que ha motivado 
la necesidad de confeccionar la relación 
consultando las nóminas de haberes, por 
venir muchos empleados sirviendo el 
cargo en situación precaria, o sea, sin 
confirmación o ratificación de sus nom-
bramientos por la Comisión Gestora. 
Después de detenido examen, se acordó 
aprobar la relación, legitimando así la 
situación de los empleados, a cuyo efecto 
dicha relación certificada se unirá al 
presupuesto constituyendo la plantilla 
nominal en la actualidad, teniendo los 
comprendidos en ella naturaleza de inte-
rinos, a |no ser que antes del glorioso 
Movimiento vinieran prestando servicios 
en propiedad. 
El alcalde dió cuenta de que desde 
primero de año tiene adscrito y viene 
desempeñando la secretaría especial de 
la Alcaldía el abogado y vecino de ésta 
don Antonio Arjona de la Rosa, quedan-
do la Corporación enterada y compla-
ciéndose en felicitar al alcalde por el 
acierto en la designación. 
El señor delegado de Cultura expuso 
a la consideración de la Gestora la situa-
ción actual de la casa-escuela de la Esta-
ción de Bobadilla, que está pendiente 
del visto bueno de las autoridades docen-
tes, y se acordó que sin perjuicio de la 
resolución de las mismas, se abonen al 
propietario los alquileres desde la fecha 
en que viene ocupada la casa. 
ASUNTOS URGENTES 
Se accede a petición de licencia de diez 
días que solicita el guardia Francisco 
Pérez Rodríguez. 
Dada cuenta de escrito de don José 
Guerrero Ramírez de Arellano, solicitan-
do la plaza de inspector jefe de Arbitrios, 
se acordó desestimarla por cuanto la 
Gestora tiene propósito de cubrirla me-
diante concurso cuyas condiciones se 
anunciarán oportunamente. 
Y no habiendo otros asuntos, se levan-
tó la sesión. i 
J 
TARIFAS PARA EL TRANSPORTE 
DE MERCANCÍAS POR CARRE-
T t R A EN C A M I O N E S 
Para el interior de la capital. —Las ta-
rifas aprobadas por la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación. 
Para carrttt ras .—Camión hasta de tres 
toneladas inclusive: 0.70 pesetas tontla-
da-k i 'ómet ro cargando en las dos d i -
recciones para el mismo destinatario y 
0 50 pesetas tone lada-k i lómet ro c rgan-
do en una so'a dirección, dejindo en 
libertad al transportista, en vuje de va-
cío, para buscar otra ca'ga en su propio 
beneficio. 
Para camión de cinco toneladas: 0.55 
pesetas tonehda-k i ' ó .ne t ro cargando en 
las dos direcciones para el mismo desti-
natario, y 0.35 pesetas tonelada-ki lóme-
tro cargando en una sola dirección y 
dejando en libertad al transportista, en el 
v ia j ' de vacio, para buscar otra carga en 
su propio beneficio. 
Para camión de ocho tone'adas: 0,45 
pesetas tonelada kilómetro en el primer 
caso y 0.30 pesetas tonelada-ki lómetro 
en el segundo. 
Los precios antes consignados hay 
que apocarlos sobre el recorrido en una 
misma dirección, es decir, que si se trata 
del camión de tres toneladas y la distan-
cia entre el punto de partida y el de l le-
gada es de 100 kilómetros, aplicando el 
precio en la forma dicha, se tendrá: 
Si el arrendador del vehículo tiene 
que utilizarlo al regreso, pagara al trans-
portista 70 pesetas por tonelada y total 
recorrido (200 kilómetros) de ida y re-
greso; o sea: 0.70 por 100 = 70 pesetas. 
Si el arrendador sólo utiliza el coche 
a la ida, entonces pagará al transportista 
50 pesetas por tone ada y total recorri-
do (100 kilómetros) en una sola direc-
ción,^o sea: 0.50 por 100 == 50 pesetas, 
quedando en este caso libre el camión, 
para que el transportista pueda contratar 
una nueva carga al regreso, que cobrará 
al nuevo arrendador a razón, tambié f, 
de 0 50 pesetas toneia Ja-ki lómetro, o 
sea 0.50 por 100 = 50 pesetas. 
Cuando ha a de efectuarse el recorrí 
do por caminos, se recargará en un 
25 por 100 el precio del transporte en 
los trayectos que por ellos tenga q u ; 
reco rer, ex:epto el primer ki lómetro, 
que no tendrá recargo alguno. 
(Cont inuará . ) 
MADRINAS DE GUERRA 
Las solicitan: 
Francisco Romero Carrera y Antonio 
Guerrero Puya, del servicio de Trans-
mMones en esta plaza, 
—Alférez don Ramón García Olmedo; 
sargentos Angel Plata Flores y Rafael 
Peinado Román; cabo José Muñoz Ro-
dr íguez y boinas José Rodi íguez Cabe-
zas, Rafael Rejón Sánchez, Jesús Salva-
tierra Plata y Franci-co Romero Pérez, 
de la Plana Mayor del sexto batallón de 
Requeíés de Granada. 
En la imprenta El Siglo X X están a 
disposición de las personas que deseen 
atender estas peticiones, la direcciones 
exactas de los solicitantes, que por 
obligada discreción no se puechn 
publicar. 
I 
D E M O G - R A F I A 
Movimiento de población desde el 8 a l 
14 de Enero 
NACIMIENTOS 
Francisco Ruiz Rocas, Catalina Palo-
mo Vadillo, Isidoro Rosal Gámiz, María 
Cruz Segura, Francisca López Ruiz, Die-
go RÍOS Escobar, Antonio Aguilar Siga-
Ies, Francisca Aguilera Reina, Dolores 
Reina Tejida, Luis Casasola Casaso'a, 
Rosario González Vázquez, Antonio 
Sánchez Domínguez , Manuel Luque 
Aranda, josé Rubio Pérez, María Espe-
ranza Cervi Cor tés , Ana López Chicón, 
I s i b í l Ruiz Ternero, Encarnación Vera 
Carmona, Juan Navas Rojas, Jesús María 
Valera Segado. 
Varones, 10.—Hembras, 10. 
DEFUNCIONES 
Diego Rubiales Sánchez, 21 años; 
Francisca Molina Jiménez, 67 años; 
Francisca Luque Campos, 86 años ; Car-
men González González, 70 años, Dolo-
res Sosa Mora, 32 años; José Toledo 
Gallardo, 65 años; José Martin Aranda, 
87 años; Santos Aguado, 77 años . 
Varones, 4. —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . 20 
Total de defunciones . . . 8 
Diferencia en favor de la vitalidad 12 
MATRIMONIOS 
Juan A. Pérez Morente, con María 
Justa Arjona Lopera, 
